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A környezet megismerése és védelme
Tevékenységi lehetőségek az óvodában
Vallom, hogy a gyermekkori ismeretek, benyomások 
egy életre meghatározók. Ha pozitív élményekhezjuttat- 
juk a felnövekvő generációt, sikerül érzelmeiben köze­
lebb vinni őt környezetéhez -  akkor felnőttként talán na­
gyobb figyelmet fordít annak megőrzésére, védelmére.
A játékról (mint legfontosabb tevékenységről), a játékkészítés lehetőségeiről 
a környezeti nevelés keretében már  -  ha csak részleteiben is -  írtam 
(Iskolakultúra, 1994. 13. sz.J. Most olyan tevékenységi lehetőségekről 
szeretnék említést tenni, amelyeket óvodánkban évről évre megvalósítunk 
környezetünk megismertetése és védelme érdekében.
B evezetőül még annyit szeretnék kö­zölni, hogy a kilencvenes évek eleje óta osztatlan csoporttal dolgozunk, 
melynek létszáma 25-30 fő. Arra törek­
szünk, hogy a csoportban minden egyes 
korcsoport ugyanolyan létszámmal képvi­
seltesse magát. Nem a hagyományos cso­
portnaplót használjuk, hanem olyan tevé­
kenységi tervet dolgoztunk ki, mely a le­
hetőségek kihasználásával évről évre fo­
kozatosan bővül. A tevékenységünk séták­
hoz, kirándulásokhoz, ünnepekhez kap­
csolódik, tehát elsősorban a környezet 
megismerése adja annak fő vázát. Ez egé­
szül ki irodalmi anyaggal, ábrázoló tevé­
kenységgel, mozgásfejlesztéssel, ének-ze­
nei és matematikai feladatokkal. Hosszú 
távú (3-4 évre szóló) terveinket mindig 
nagycsoportos szintre dolgozzuk ki. Az 
egyes tevékenységi formákban mindhárom 
korcsoport részt vesz a gyerekek egyéni 
fejlettségi szintjének megfelelően.
Sétáinkra, kirándulásainkra teljes cso­
porttal megyünk, a kisebbeket sem re­
kesztjük ki az élményszerzésből. Év elején 
ezért rövidebb távolságokat választunk (az 
óvoda udvara és környéke), majd fokoza­
tosan hosszabbodnak a séták. Az a tapasz­
talatunk, hogy a gyerekeket hozzá kell 
szoktatni a gyalogláshoz (legtöbbjüket az 
óvodába is autóval szállítják a szüleik). 
A nagyobb mozgástér, a változatosabb já­
téklehetőség vonzó a gyerekek számára.
Ősszel a gyerekekkel megfigyeljük a 
természet változását: a fák színesedését, a 
virágokat, a növények termését, az össze­
gyűjtött levelekből füzért fűzünk, képeket 
ragasztunk. A levelek összegereblyézését, 
egybe hordását közösen végezzük, ilyen­
kor a gyerekek szívesen ugrálnak bele a 
levélhalomba, s szeretnek hemperegni 
benne. Közben megfigyelhetik a levelek 
színeit, formáját, hallgathatják csörgését. 
Örömmel dobják a magasba a levélhalmot, 
s állnak a hulló levelek alá, illetve nézik, 
hogyan szállnak szerte-szét.
Terméseket, terményeket gyűjtünk bar­
kácsoláshoz: játékeszközök, füzérek, ké­
pek készülnek belőlük, vagy éppen főzőcs- 
kéznek velük a babakonyhában, de bábok 
készítésére is kiválóan alkalmasak. A gye­
rekek szívesen válogatják a sokféle formá­
jú, színű, illatú magokat. Szeretik őket 
zörgetni (hangszer) és felfűzni.
A Kádár-völgy szélén van egy terebé­
lyes mogyoróbokor, ahova rendszeresen 
kijárunk. Terméseit szedegetjük, próbáljuk 
kővel feltörni. Sajnos, az udvarunkon lévő 
bokornak sosincs ideje beérni, még zölden 
letépkedik a kerítésen bejáró gyerekek.
El-el sétálunk a Duna-partra is, s a gát­
ról gyönyörködünk a színesedő tájban, a 
víz kanyargó útjában (közben a figyelmün­
ket az ott „díszelgő” szemét sem kerüli el).
Hagyománnyá vált óvodánkban az al­
maszüret. A környék almáskertjeibe szok-
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tunk bekéredzkedni. Tavaly Madocsán 
voltunk. A gyerekek nagy élvezettel sze­
dik tele szatyraikat, alig bírják, úgy cipe- 
kednek. Az óvodában kompótot főzünk, 
vitaminsalátát készítünk az almából, kö­
zösen hámozzuk, daraboljuk. Közben le­
hetőség kínálkozik, hogy elbeszélgessünk 
velük a gyümölcsnek az étrendünkben 
betöltött szerepéről, a higiéniai szokások­
ról, a magok jelentőségéről a növény éle­
tében stb. Azt is sikerült már megszervez­
nünk, hogy szőlőszüreten és dióverésen 
vettünk részt. Rend­
szeresen kisétálunk 
a piacra is, hogy lás­
suk, mi mindent kí­
nálnak az árusok, a 
kertvárosi sétáinkon 
pedig a konyhaker­
teket is látjuk, ahon­
nan a piacra került 
az áru.
A madarak életé­
ből a fecskék készü­
lődését figyelhetjük 
meg, mert egy köze­
li villanyvezetéken 
gyülekeznek rend­
szeresen, s közben 
arról is beszélhe­
tünk, hogy miért és 
hova vándorolnak. A 
mi udvarunkon is 
sok a madár: fekete­
rigó, gerle, veréb, 
őket is rendszeresen 
figyelgetjük.
A növényeken rengeteg a katica; iparko­
dunk megóvni őket a pusztítástól: éneke­
lünk nekik, elbeszélgetünk arról, hogy mi­
ért hasznosak.
Az összegyűjtött terményekkel, termé­
sekkel, a gyerekek által hozott „kincsek­
kel” rendszeresen gazdagítjuk természet­
sarkunkat. Kis papírlapra mindegyiknek 
felírjuk a nevét, így a szülők is megismer­
kedhetnek gyűjteményeinkkel. A termé­
szetsarok még akváriummal, díszhalakkal 
és piros fülű ékszerteknőcökkel egészül ki: 
én tisztítom a helyüket, de a gyerekekkel 
közösen etetjük őket.
A terményekből készíthetünk hangszert, 
kartonlapra felragasztva érzékelő játékot. 
Színes falevelekből préselés után memó­
riaképek születhetnek, s ha közben meg is 
nevezzük, milyen fa leveléről van szó, egy 
idő után a gyerekek is tudni fogják.
Télen is lehetővé tesszük, hogy a gye­
rekek mindennap kint legyenek a szabad­
ban. Ha van hó, szánkózunk, hógolyó­
zunk, hóembert építünk, jégpályán csúsz­
kálunk. A csoportszoba melegébe rend­
szeresen viszünk be havat, jeget, s figyel-
----------------------- jük, hogyan olvad,
illetve mennyi 
szennyezőanyagot 
tartalm az a hóié, 
amit a hóban nem le­
hetett látni (sok gye­
rek eszi rendszere­
sen a havat, jeget).
A hósöprést és 
-lapátolást is mi vé­
gezzük.
A sok hó építke­










honról is hoznak ma­
got az óvodába, hogy 
etethessük az ablak- 
párkányon a madarakat. Főleg gerlék, ve­
rebek, rigók lakomáznak így. A gerlék, a 
gyerekek nagy örömére az ablakon is bekí­
váncsiskodnak.
Tavasszal a megújuló természet megfi­
gyeltetése ad okot a rendszeres sétára. Fi­
gyeljük a fű megújulását, a fák, bokrok rü­
gyeit, új leveleit, virágait. A virágok meg­
jelenése előcsalogatja a rovarokat is.
Tavasszal is rendszeresen tervezünk 
óvodakirándulást (közösen a négy cso­
port), amikor falusi portára megyünk álla­
tokat nézni, illetve a szabadban sétálunk 
növényeket, virágokat keresve.
H agyom ánnyá vált 
óvodánkban a z  almaszüret. 
A környék almáskertjeibe 
szoktunk bekéredzkedni. 
Tavaly M adocsán voltunk.
A gyerekek nagy élvezettel 
szedik tele szatyraikat, alig 
bírják, úgy cipekednek.
A z  óvodában kom pótot 
fő zü n k , vitam insalátát 
készítünk a z  almából, közösen  
hám ozzuk, daraboljuk. 
Közben lehetőség kínálkozik, 
hogy elbeszélgessünk velük 
a gyüm ölcsnek 
a z  étrendünkben betöltött 
szerepéről, a higiéniai 
szokásokról, a magok 















Az óvodák tavasszal szokták megren­
dezni városi szinten a Föld napját, ame­
lyen mi is rendszeresen részt veszünk.
Óvodánk is résztvevője volt a Körlánc 
elnevezésű rendezvénysorozatnak, amely 
a szervező óvoda megszüntetésével lezá­
rult, pedig sok hasznos ismeret szerzésére, 
a környezettel kapcsolatos megfigyelések­
re, hasznosítható ötletekre, játékokra adott 
lehetőséget.
A gyermeknap megszervezésével is a 
szabadba törekszünk: legtöbbször a Duna- 
partra sétálunk ki -  ilyenkor a főzés és az 
étkezés is kint a szabadban történik. Min­
denki nagyon szereti ezeket a „kivonulós” 
napokat. Ilyenkor megfigyelhetjük a Dunát, 
gyűjthetünk kavicsokat, kagylókat. A seké­
lyebb részeken a vízzel is játszhatunk (pl. a 
szabad strandnál lehetőség van a pancso­
lásra, vájatok kialakításával megfigyelhet­
jük a víz útját, faágakat úsztathatunk stb.).
Meleg időben az udvarunkon is lehető­
ség van a pancsolásra, zuhanyozásra. A 
homokozóban is rendszeresen használhat­
ják a gyerekek a vizet: figyelhetik a víz út­
ját, „tavat”, csatornákat vájhatnak a ho­
mokba stb.
Minden év végén a városunkon kívülre 
is szervezünk kirándulásokat, legtöbbször 
Budapestre megyünk -  a Planetáriumba, a 
repülőtérre, az állatkertbe. Ilyenkor úgy 
szervezzük meg az utat, hogy a gyerekek a 
fővárosi közlekedési eszközöket is kipró­
bálhassák (metró, villamos).
Ha ezeket a kiragadott eseményeket a 
gyerekek jó hangulatban, örömtelin élik 
meg, akkor igénylik a további sétákat, fel­
fedező utakat is. A városi gyerekek a ter­
mészet, illetve a környezetük -  falusi élet, 
erdő, mező, folyó stb. -  új oldalát is meg­
ismerhetik, olyan élményekhez jutnak, 
melyet a mindennapok során nem kaphat­
nak meg egy. További célunk, hogy megta­
nuljanak viselkedni, alkalmazkodni ehhez 
a mássághoz (ne hangoskodjanak, ne ron­
gáljanak, ne szemeteljenek). A közösen 
összegyűjtött „kincsek” újabb gyűjtögetés­
re ösztönöznek (ami talán a gyereknek ott­
hon is szokásává válik, befolyásolva ezzel 
a szüleit is). Az összegyűjtött termények­
ből, anyagokból rendszeresen késztünk,
I  barkácsolunk valamit, ezáltal a gyermek 
érzelmeit gazdagítjuk, ízlését formáljuk.
A megfigyeltető séta csak akkor lehet 
eredményes, ha mi, óvodapedagógusok, 
felkészültek vagyunk; ha tudjuk, mit sze­
retnénk a gyerekeknek megmutatni, s miről 
szerezhetnek tapasztalatokat. Mindez bizo­
nyos szintű környezeti ismereteket követel 
tőlünk, amit önképzéssel megszerezhetünk.
Városunkban az Óvodai Pedagógiai Na­
pok keretében környezetismereti tovább­
képzésre is sor került; a Duna-parton sétál­
va városunk növényzetével ismerkedhet­
tünk. A sétát Dr. Kanczler Gyuláné irányí­
totta, s nagyon tartalmas volt, sok-sok is­
merettel gazdagodhattak a résztvevők. Mi­
vel ősz volt, a növények terméseinek meg­
figyelése volt számunkra az egyik legfon­
tosabb feladat. A sétáról videofilm is ké­
szült, melyet később visszanézve, lerajzol­
tam magamnak ezeket a terméseket, s így 
könnyűszerrel meg tudtam mutatni a gye­
rekeknek a kecskerágót, tüztövist, sóska­
borbolyát, csörgőfát stb.
Sajnos, tavasszal bajban voltam, mert a 
számomra egyforma rügyező, levelező 
bokrokról nem tudtam biztosan, mi micso­
da. Csak azokat a növényeket mertem azo­
nosítani, amelyekről biztosan tudtam, hol 
találhatók. Ezért is fontos a rendszeres 
megfigyelés, az egy-egy kiválasztott nö­
vényhez történő rendszeres visszatérés.
Az óvoda udvarát is feltérképeztük: me­
lyik részén milyen fák, bokrok, virágok talál­
hatók, hiszen miután azokat naponta látjuk, 
könnyebben figyelemmel kísérhetjük őket.
Városunkban egy megyei szintű tovább­
képzésre is sor került, amelyen a mi óvo­
dánk is bemutatkozott. Sokféle tevékeny­
séget terveztünk: a mozgásfejlesztésen át a 
drámajátékokig, anyanyelvi játékokig 
mindent megtekinthettek itt az érdeklő­
dők. A munkatársnőm kerti munkát válasz­
tott, mivel tavasz volt, a gyerekek virágo­
kat nézegettek, illetve kötöttek csokorba, 
palántázni készülődtek. A számos vendég 
közül azonban senki nem kívánt kimenni, 
hogy megnézze, mit és hogyan tevékeny­
kednek gyerekeink. Máig sem értjük, máig 
sem tudjuk, miért.
Golubovné Gergely Anna
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